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　民法総則の立法作業は 2015 年３月からスタートして，2017 年３月 15 日，
法律案として採択されました。２年間しかありませんが，ただ，議論はとて
も活発でした。私が参加した立法に関する検討会，論証会はもう 50 回以上に
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おわりに
　時間の関係で私の説明は以上にしたいと思いますが，一言まとめさせてく
ださい。中国の民法総則は中国人が中国の現実問題を解決するために作られ
たものです。もちろんこの中には多くの問題が含まれています。ただ，私は
それについて自信があります。これからは民法典をつくるときに物権法，不
法行為法，契約法などを改正して民法典に統合する予定があります。これか
らの作業においては民法総則，またこれらの法律をよくしていきたいと思い
ます。以上です。ありがとうございました。
